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Deskriptivni parametri: minimalne vrijednosti izražene u mjesecima (Min.), maksimalne vrijednosti izražene u mjesecima (Max.), aritmetička 
sredina (M), standardna devijacija (SD), Kolmogorov Smirnof test (K-G) te Spearmanov koeficijent korelacije za dimenzije rizičnih čimbenika (1-
depresija, 2-tjeskoba, 3-socijalna tjeskoba, 4-hiperaktivnost, 5-agresija, 6-antisocijalnost, 7-ego kontrola, 8-lokus kontrole, 9-nošenje s 
problemima, 10-obiteljski sukobi, 11-nadzor, 12-privrženost, 13-motivacija, 14-školsko postignuće, 15-odnosi s učiteljima, 16-rizične aktivnosti, 
17-odnosi s vršnjacima, 18-vršnjačke grupe)  i prosocijalnog ponašanja (19-emocionalno-reaktivna prosocijalnost, 20-anonimna prosocijalnost) 
 
